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سپس با استفاده از واژه هاي چرا، چه چيز، كجا و چه زماني 
.به دست مي آيد) eltiT(عنوان نهائي
د خووب اولين تاثير قويترين تاثير است؛ بنابراين عنووان بايو 
ايد سنجيده شده باشد و تا جائي كه در محدوده آن مي گنجد ب
نشانه اي دقيق و معين از آنچه كه در پي خواهد آمود روراهم 
.نمووووووووووووووووووووده باشووووووووووووووووووود
“كليفورد آلبوت”
را در در تنظيم عنوان براي تحقيق، محقق بايد يک حقيقت آشکار
:نظر داشته باشد
.            عنوان را هزاران نفر خواهند خواند
نحوه تنظيم عنوان 




زمان و مکان انجام مطالعه
خصوصيات يك عنوان خوب
.عنوان بايستي كوتاه ، رسا و راقد كلمات زائد باشد
.عنوان نبايستي از پانزده كلمه تجاوز كند
سرم در زنان استفاده كننوده از قوره هواي ضود Eوضعيت ويتامين بررسي 
ونبارداري خوراكي با دوز پايين و در زنان يائسه تحت درمان جايگزيني هورمو 
4831-در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني راطميه
مطالعه در بروسلا
تاثير سفالوسپورين ها بر باكتري ها

.عنوان هاي طولاني نارساتر از عنوان هاي كوتاه هستند






.كلمات عنوان تا حد امکان از يك زبان باشد
بر ديسمنوره اوليهeragluv mulucineoFبررسي تأثير 
 gninromدر MBEادغاام  :مدلي جديد براي گزارش صبحگاهي
troper
.كاملاً گويا بوده و راقد هرگونه ابهام باشد
درماني –مراجعه کننده به مرکز آموزشي SMبررسي بيماران 
امام خميني اهواز
sisonetS   lartiM
sisorelcS elpitluM
emordnyS cilobateM
.عنوان بايد دقيق باشد
بررسي عوامل موثر بر رضايت دانشجويان از اساتيد 
عوامل موثر؟؟؟
د موثر بر رضايت دانشجويان از اساتيآموزشيبررسي عوامل 
عنوان نبايد داراي اختصارات، ررمول هاي شيميايي، اسامي 




.عنوان بايد عاري از پيش داوري باشد
بررسي بي علاقگي پزشکان به حرفه پزشکي
و در صوورت "كجا"، "چه جمعيتي "، "چه"در عنوان بايستي پاسخ 
.مسووووووتتر باشوووووود "چووووووه زموووووواني "لووووووزوم 
.در بعضوي طورح هوا بيوان زموان و مکوان تحقيوق ضورورت دارد 
بررسي علل اسهال در کودکان زير دو سال
ه بررسي شيوع کم خوني فقر آهن در زنان بااردار مراجعاه کنناده با 
اهوازدرماني-مراکز بهداشتي
چه چيزي را مي خواهيم بررسي کنيم؟












.كلمات مناسب و مطلوب بکار برده شود
درمااني -علال کاوري در ماراجعين ب اه مرکاز آموزشاي بررساي
6831نيکوکاري تبريز










هرم انواع مطالعات برحسب رابطه علي و معلولي
:عناوين تحقيق هاي توصيفي معمولا ًبه صورت زير نوشته مي شود
..........در .......... بررسي 
..........در ..........تعيين 
..........سال.......... در .......... شيوع 
:عناوين تحقيقات در مطالعات تحليلي به صورت زير نوشته مي شود
..........و .......... رابطه 
..........با .......... مقايسه 
.عنوان تحقيق در مطالعات تجربي معمولا ًبه صورت زير نوشته مي شود
........روي .......... اثرات 
در .......... نقش
..........در .......... و .......... اثر 
:عناوين تحقيقات همبستگي معمولا ًبه صورت زير نوشته مي شود
..........و ..........همبستگي بين 
..........از روي .......... تعيين 
وان ارائه قانوني قطعي براي نوشتن يك عن
امکان پذير نيست 
داشتن پشتکار ،
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SMبهمبتلابيمار06درIRMهاييارتهوبالينيعلايممقطعي_توصيفيمطالعه
وينژلورقرهديکلورناك،شيافاستامينورن،قرهدرديتسکينمقايسه
زانخستزناندرپرينهدرددرديتسکيندريخكيسه
بادونوعديابتبهمبتلازناندرسرمآزادكارنيتين-الميزانايمقايسهبررسي
شاهدي-موردمطالعهيك:مزمنعوارضبدونو
ستانبيمارآپاندكتوميهاينمونهدركارسينوئيدتومورشيوعميزانبررسي
بهشتيشهيدپزشکيعلومدانشگاههاي
گوارشدستگاهدردرمانيليزر
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